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Año de 1868. Juéves 30 de Julio. 
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Númj ; l# , 
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BomiKr OHCXAI; 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V DERECHOS D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
dia y hora q u e s e d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 2 de Setiembre de 1868 
ante el Sr. Juez del distrilo de la Alameda y 
escribano D. Antonio Orosco y Diaz, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA, Y CAMPILLOS. 
N . ' del in-
rentario. 
3335. üoa suerte de tierra, roturación no le-
gitimada de Francisco Pulido, situada en 
el partido de la Guzmana, término de la 
villa de Cañete la Real, procedente de sus 
propios ó comunes, linda Norte y Su- con 
la Sierra y por Oeste y Este tierras de Pa-
tricio Martin: tiene una cabida de 1 fenega 
6 celemines, ó sean 90áreas 56 cenliáreas, 
tierra de 3.* para sementera, su lasaciou 
en venta es de 40 escudos y en renta í , 
dando esta una capitalizaciou de 15, tipo 
por que sale a subasta. 
No le resulta censo ni g ravámen. 
3336. Otra suerte, roturación de igual cía-
se, del mismo Francisco Pulido, partido 
de Sebastian Pérez, término y procedencia 
de la anterior, y linda N'>rte y Oíste tier-
ras de D. Antonio Domínguez, Sur las de 
Pedro Pulido y Este la Sierra, de cabida 
2 fanegas igual á 120 áreas 74 eentiare.ts, 
de 2 a clase para sementera: tasación 80 
escudos en venta y 4 en renta, producien-
do esla una capitalización de 90, tipo por 
el cual se ofrece á la subasta". 
No tiene censo ni gravamen. 
3337. Otra suerte, roturación no aprobada 
de Carmen Pulido, partido del Herrizon, 
término y de los Propios de la catada v i -
lla de Cañete la Real: que tiene 1 fanega 6 
celemines de 2. ' clase y vacio ó sean 90 
áreas 56 centiáreas, linda Norte las de 
Francisco Ramírez Areoas, Sur y Oeste 
las de Francisco Ramírez Galán y Éste las 
de Juan Ramírez: su tasación eo venta es 
de 60 escudos y 3 en renta, dando esta 
una capítalizacioc de 67 escudos 500 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3 i 3 i . Otra suerte, roturación en igual 
caso de Francisco Serrano, partido de la 
Saladilla; término y procedencia de la an-
terior, linda Norte con tierras de la viuda 
de D. Martin Campos, Sur Antonio Serra-
no, y por Este y Oeste con la sierra Sala-
dilla: comprende una fanega 3 celemi-
nes, igual á 75 áreas 65 centiáreas de va-
cio; se ha tasado en 20 escudos eo venta y 
1 eo renta, resultando por esta una capita* 
lizacion de 22 escudos 500 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3470. Otra suerte de tierra, roturación de 
Juan Rníz, partido de Cuatro Mojones, en 
el término y de la procedencia de la 
precedente, de 5 fanegas 10 celemines de 
cabida ó sean S52 áreas 45 centiáreas 
de 2.a y sementera, lindando Norte tierras 
de Juan Hniz Rueda, Sur las de Alonso 
Cruces y Este y Oeste las de Juan de V i l -
ches: tasación 200 escudos en venta y 10 
en renta; capitalizándose por esta en 225 
que es el tipo de subasta. 
No tiene gravámen. 
3532. Otra suerte de tierra, roturación de 
Sebastian Ramírez, partido de Cañada A l -
mellones, término y procedencia de las 
anteriores, linda Norte y demás vientos 
con la Sierra del partido, comprendiendo 
una cabida de 2 fanegas, iguales á 120 
áreas 74 centiáreas de 3.' clase para se-
mentera: su tasación en venta es de 30 es-
cudos y 1 con 500 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización de 33 escu-
dos 750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
3534. Otra suerte, roturación no aprobada 
de José Ramírez, partido del Cojonato y de 
la procedencia de las anteriores, de 1 fa-
nega de cabidd ó sean 60 áreas 37 centiá-
reas de 3.a y esta vacia, linda Norte tier-
ras del roturador, Sur la Sierra, Este las 
de Joaquín Moreno y O^ste las de Alonso 
López: se ha tasado en 20 escudos en ven-
ta y 1 en renta, dando esta una capitali-
za' ion de 22 escudos 500 milésimas. Ti 
po de la subasta. 
No tiene gravamen. 
-2— 
NOTA. Las siete anteriores suertes se han 
capitalizado por la renta dada por los pe-
ritos por que la que gana no es fija, 
consistiendo en 1 fanega de cada 8 que 
product. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D . Antonio M.* del 
Hortal y el p rác t ico nombrado por el 
Ayuntamiento D . Francisco de P. Caro. 
REMATE EN MÁLAGA. 
3600. Una suerte de tierra de manchón, 
roturado, eo sitio y partido de la De-
hesa de la Fresneda, 2.° de la Vega, tér-
mino de esta ciudad, de sus Propios, de 
3 tanegas 6 celemines ó sean dos hectá-
reas, once áreas y 35 centiáreas, lindando 
Norte tierras de Manuel Gómez, Levante 
otras de Propios, Sur las de Miguel Selles 
y Poniente las de Bernardo Aranda Mar-
tin: no gana nada, su tasación en venta es 
de 95 escudos y en renta en 4, dando esta 
una capitalización de 90, se saca á la su-
basta por la tasación. 
Aunque el caudal de que procede tiene 
varios créditos y censos, se aoagena libre de 
gravámen, porque los acreedores deberán 
pedir la indemnización en la forma preve-
nida. 
Ha sido apreciada por los agrimensores 
D. Juan Montilla y D. José Rey. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
3601. Un pedazo de terreno inculto y pe-
ñascoso en el sitio ó partido Tenería, tér-
mino de la villa de Alora, de sus propios, 
que linda Norte finca rústica poblada de 
Almendros de Francisco Mayo Moreno, 
Sur el camino que de dicha villa vá á la 
Estación del ferro-carril. Este con las rui-
nas del molino de Tenería y por O ste la 
vereda que nace del referido camino y lle-
ga á la población por la parte de la espal-
da de ella: no tiene destino alguno ni nada 
produce midiendo 1400 metros cuadrados 
superficiales ó sean 14 áreas: su tasación 
en veuta es de 30 escudos y en renta 2, 
dando esla uua capitalización de 45, tipo 
por" que se saca á la subasta. 
No tiene g r avámen . " 
ha sido apreciado por los peritos D. Cris-
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Fincas. Procedencia. Cantidad. 
Eses. Mils 
Compradores. Vecindad. 
Suerte de tierra, partido 
de los Nebrales, en el 
' Burgo. 
Prédio de id llamada 
Pinillos, en Ante-
quera. 
Suerte de id. id , , Cruz 
Chiquita, Alpandeire. 
Solar, calle Bastardo en 
Antequera. 
Propios del Burgo. 










D. Juan Hidalgo Rico. 
D. Francisco Ramírez 
Argüelles. 
D. Cristóbal Bullón Agui-
lar. 
D. Isidoro Maclas Ro-
dríguez. 
Subasta del 25 de Febrero de 1868. 
Suerte de tierra, llama-
da olivar de las Ani -
mas, en el Burgo. 
Otra id. en el partido de 
los Marques en el 
Burgo. 
Subas 
Dos olivos, partido del 
Alambique, en térmi-
no de Archez. 
Apeado de Monte llama-
do Baldíos del Bar-
ranco de la Dehesa, 
término de Benaojan 
Bancal, partido del Cal-
vario, eo^Ojen. 
Animas del Burgo. 
Propios de id . 
400 
112 500 D. Agustín de los Riscos 
Gómez. 
a del 25 de Marzo de 1868.' 
D.Gaspar Quintana Ban-
deras. 
Curato parroquial de 
xlrchez. 
Propios] de Benaojan. 




D. Francisco Ruiz y Ruiz 
D. José Becerra Castaño. 















Casa calle Pulidos, núm. 
16, en Anlequera. 
Otra, Hornos, 72, en id. 
Otra, Albaicin, 21, en id. 
Almacén en Torre del 
Mar. 
Casa calle de los Caños, 
en Mijas. 
Suerte de tierra, partido 
de la Moheda, en Ar-
chidona. 
Escuela de Cristo en 
Antequera. 
Parroquial de San 
Juan de Dios, id. 
Convento de la Encar-
nación, id. 
Mesa Capitular de esta 
Santa Iglesia Cate-
dral. 
Parroquial de Mijas. 








D. Nicolás Sánchez Mon- j 
tes. í Málaga. 
El mismo. 
Idem 
D. Juan Portillo Moyano. 
D. Antonio Jáime de la 
Torre. 







































Suerte de tierra en 












































d. en las Albinas, 
en Fuente de Piedra. 
Idem Idem 
Idem Idem 










































































































Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 
31 de Mayo de 1833.—Málaga 6 de Julio de 1868—El Gobernador, E. F. de Córdoba. 
Este núra, 19 consla de 2 pliegos y medio 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 30 de Junio último, según orden de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 1.° del actual, se sirvió adjudicar las fincas siguientes; 







Suerte de tierra, Borza 
de Hierro, en Garta-
jima. 
Haza llamada del Benefi-





Curato paroquial de 
Cartajima 





D.Miguel Sánchez Ponce. 
















Monte llamado Hoya del 
Abad en Benadalid. 
Subasta del 11 de Enero de 1868. 
Propios de Benadalid. 1400 
Suerte de tierra en el 
partido de la Morale-
da, término de Cani-
llas de Albaidas. 
Haza llamada de la Sa-
cristía, en id. 
Bancal llamado de la 
Fábrica, en id 
Suerte de tierra, id. Sa-
cristía en Archez. 
Curato parroquial de 
Canillas de Albai-
das. 
Sacristía de id . 
Idem 








D. Antonio Márquez y 
Márquez. 
D. Antonio García Ur-
bano. 
D. José Pérez Santisteban 







Subasta del 12 de Enero de 1868. 
i Suerte de tierra en ell 
Llano de Trébedes, tér- | 
mino de Teba. 
Otra id en la Dehesa de 
Yeguas en id . 
Otra id. id. 
Olra id. id. id 
Otra id en el Monte Al -
puja la la Alta, en 
término de Monda. 
Tres olivos, partido del 
Barrero.en Archez. 




Propíos de Monda. 134 
Fábrica de Archez. 1 32 





D. Antonio García Peña. 
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1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. '20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 11)0 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará. al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. ' A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
i O.1 Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de la Instruc-
riondeSl de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
Sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion ála Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-





t i * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dii érenles denominacionescorres-
pondená las provincias y á los pue-
blos. 
%* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los dei secuestro del exiníante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
* clones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 30 de Julio de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
P. A., Juan Porras. 
